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KOTAKINABALU: Seramai 
sekolah mene]lga~h C!''''ilri't.:al" 
Kota Kinabalu menerima 
bantuan sekali 
keseluruhan 
bernilai RMl.060 juta. 
Seramai 1,000 pelajar VMS 
menerima bantuan RMl,OOO 
manakala selebihnya iaitu 300 
orangialah pelajargolonganB40 ' 
dad 10 buah sekolahmenengah 
yang menerima bantuan balik 
sekolah RM200. 
Bantuan terse but 
disampaikan Ketua Menteri 
Sabah Datuk Seri Mohd Shafie 
Apdalpaciamajlispenyampaian 
diadakan di Kompleks Dewan 
Kuliah Pusat Kedua UMS di 
_ Khamis. 
Turut, hadir Menteri 
PelajaJran dan Inovasi Sabah 
Datuk Dr Yusof Yacob, 
Mustafa, 
Sabah 
" .. &J.& .... , ..... Kiram Mohd 
Zakaria dan Naib Canselor 
VMS Datuk D Kamarudin D 
LABU AN: Perbadanan 
Labuan(LC)akanbekerjasama 
dengan pengusaha industri 
pelancongan Sabah 
untuk menawarkan pakej 
pelancongan yang menarik 
bagi m'erancakkan sektor 
pelancongan di pulau bebas 
cukai ini. 
Pengerusi LC Datuk 
Seri Amir Hussien berkata 
Kementerian Pelancongan, 
Kebudayaan !1an Alam 
Sekitar Sabah telah memberi 
persetujuan tentang 
kemungkinan menjalin 
kerjasama dengan Labuan 
menel~aalh sekitar Kota Kinabalu 
Mudin. 
Berucap pada majlis 
Jamalul Kiram berkata, 




bagi menawarkan pake; 
pelancongan baharu. 
Amir berkata LC mesti 
mewu;udkan identiti 
pelancongan baharu 
Labuan dengan me~na'walrkan 
prod uk pelancongan yang 
lebih mengujakan serta 
'menghasilkan kempen 
penjenamaan yang menarik 
contohnya seperti slogan, The 
Place You Think You Knew. 
"Kami berharap tahun 
2019, kita akan dapat 
melihat peningkatan ketara 
kedatangan pelancong ke 
Labuan. 
rayalSan Sabah del!1Qaln jUlmliah k.e$ellurqJhaln 
Melnte'ri Sabah Datuk 
Kuliah 
Off, ber;umlah RMI0 
dilancarkan kerajaan negeri 
pada September tahun lepas, 
dan penyampaian bantuan 
ber kenaan dilaksanakan 
secara berperingkat sejak 
"Kami percaya masih 
rarnai yang menganggap 
Labuan hanya untuk orang 
kolar putih kerana pulau ini 
menumpukan kepada 
industri rninyak dan gas serta 
hab kewangan Iuar pesisir 
antarabangsa," katanya. 
Selain itu orang ramai masfu 
skeptikal untuk melawat 
Labuan kerana mereka 
menganggap pulau bebas 
cukai ini hanya menawarkan 
minuman beralkohol dan 
coklat yang rnurah. 
Sebaliknya, Amir 
menegaskan Labuan 
Kiram juga berkata 
bantuan itu adalah bukti 
komitmen kerajaan negeri 
menerusi Kumpulan Yayasan 
Sabah untuk membantu 
n 
mempunyai pelbagai daya 
tarikan istimewa, dengan 
panorama pantai yang. indah 
menyaksikan matahad 
terbenam danaktiviti rekreasi 
air, snorkeling dan lawatan ke 
pulau-pulau. 
"Labuan juga mempunyai 
kecantikan semula jadi dan 
tapak menyelam seperti 
Vernon Bank yang belum 
diterokai sepenuhnya," 
tambah beHau. 
Justeru beliau yakin usaha 
itu bakal meningkatkan 
kern bali sektor pelancongan 
Labuan. -Bernama 
keperluan pembelajaran 
anak-anak Sabah seterusnya 
memastikan mereka mampu 
mel akkan potensi 
perlolcl1kam ke tahap lebih 
sebaiknya oleh pelajar 
untuk beban 
kos pengajian yang perIu 
ditanggung oleh ibu bapa 
mereka," katanya. 
Kumpulan Yayasan Sabah 
akan terus menyokong 
usaha kerajaan negeri dalam 
menyediakan peluang 
pendidikankepadalebih ramai 
anak Sabah ke arah melahirkan 
generasi berpendidikan yang 
berperanan memacu kemajuan 
negeri pada masa akan datang, 
katanya. -Bernama 
Jurnaalt, 25 Januari 2019 
1 
PUTRAJAYA: Pembayaran . 
Bantuan Sara Hidup (BSH) 
2019 fasa pertama sebanyak 
RM300 bagi setiap isi rumah 
akan dilaksanakan pada 28 Jan 
(lsnin), kata MenteriKewangan 
Lim Guan 
BeHau 
Ia dijangka memanfaatkan 
sehingga 4.1 juta jsi rumah 
serta melibatkan peruntukan 
berjumlah RM1.2 bilion, ka-
tanya. 
"Bayaran akan dimasukkan 
terus ke dalam akaun 
mereka," kata Lim dalam satu 
kenyataan pada Khamis men-
gumumkan pembayaran fasa 
pertama BSH itu. 
Lim berkata kerajaan ter-
paksa menggunakan pangkalan 
data lama, yang kemungki-
nan besar meng~mounlgl 
J 
membolehkan bayaran dibuat 
sebelum Februari. 
"Proses pemutihan yang akan 
mengeluarkan nama perlerllma 
yang tidak layak kerana mereka 
bukannya dadpada golongan 
B40 memerlukan masa 
panjang untuk dlla,ksanall~an, 
katanya. 
Lim berkata setelah 
kalan data dikemas 
kan pada fasa kedua dan 
menggunakan kaedah baharu 
seperti yang diumumkan dalam 
Belanjawan 2019. 
"Proses kemas kini data perIu 
se:-
program !SiSti secara lebih 
bersasar dan bergantungkepada 
saiz isi rumah," katanya. 
Kriteria pembayaran dankae-
dah baharu akan diUJmUlnk~m 
dalam masa ter'C1el~at, 
